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Resumen.-
Se da cuenta del hal lazgo, en el SE de España de 28 especies , pertenecientes a: 
Uredinales (15, entre las cuales: Gymnosporangium confusum P l o w . , G. fuscum D . C . , 
G . graci le P a t . , Puccinia atropae Mont. , P . barbeyi (Roum.) Magn. , P . tumida  
G r e v . , Uromyces monspessulanus T r a n z s c h . ) , Ustilaginales (4) , Tremelales (4, con 
Exidiopsis grisea ( P e r s . ) Bdot. & Maire , E • laccata (Bdot . & G a l z . ) Luck-Al len) , 
Auriculariales (1) , Septobasidiales (Septobasidium mariani B r e s . ) y Dacrimicetales 
( 3 , con Calocera palmata (Schum.) F r . ) . 
Resume.-Contribution à la connaissance des Champignons du Sud-Est de l 'Espagne. 
IX .Ured ina l e s , Ust i laginales , Tremel la les , Auricular ia les , Septobasidia 
l e s , Dacrymycetales (Basidiomycètes) . 
Nous présentons, pour le Sud-Est de l 'Espagne, 28 espèces de: Uredinales (15, 
avec Gymnosporangium confusum P l o w . , G . fuscum D.C . , G • graci le P a t . , Pucc i -
nia atropae Mont. , P . barbeyi (Roum.) Magn. , P . tumida G r e v . , Uromyces monspe-
ssulanus T r a n z s c h . ) , Ustilaginales (4) , Tremella les (4 , avec Exidiopsis grisea 
( P e r s . ) Bdot. & Mai re , E . laccata (Bdot . & G a l z . ) Luck-Al len) , Auriculariales (1) , 
Septobasidiales (Septobasidium mariani B r e s . ) et Dacrymycetales (3 , avec Calocera  
palmata (Schum.) F r . ) 
I N T R O D U C C I Ó N 
La ordenación de los grandes grupos de hongos que presentamos en este trabajo 
esta basada en A I N S W O R T H , G . C . , S P A R R O W , F . K . & S U S S M A N , A . S . (1973, 
v o l . I V B ) . La ordenación de géneros y espec ies , dentro de cada Orden, es a l fabé-
tica, para facil i tar su manejo. 
Para cada cita indicamos r eco lec to r , habitat, fecha de reco lecc ión , para dar idea 
de la época de fructificación, localidad (indicada por los números que aparecen en-
tre paréntesis) y número de r e g i s t r o . El material se encuentra incluido en la M i c o -
teca del Herbar io de la Universidad de Murcia bajo las siglas MHG y el número de 
reg i s t ro correspondiente. 
Loca l idades de procedencia del material es tudiado.-
l . - Cabo Cope , Águilas (Murc ia ) , en el área potencial del Mayteno-Periplocetum R i v . 
Goday & Esteve 1959. XG 43. 
2 . - S ier ra de La Muela, Cartagena (Murc ia ) . Pinar de P . halepensis, en el Chamae-
ropo-Rhamnetum O . Bolos 1957. XG 6866. 
3 . - Peña del Águi la , Portman (Murc ia ) . Matorral de degradación de Thymo-S ide r i - 
tion leucanthae O . Bolos 1957, en el Chamaeropo-Rhamnetum. XG 9164;160 msm. 
4 . - Puerto Lumbreras. Campos de Cul t ivo. XG 05; 500-600 msm. 
5 . - Subida a S r r a . de Carrascoy (Murc ia ) . Carrascal degradado, con matorral de 
Cistus monspeliensis en el Quercetum rotundifoliae Br , - B l . et O . Bolos 1957. 
XG 4889; 700 msm. 
6 . - Rambla de Roy , S r r a . de Carrascoy (Murc ia ) . Carrascal re l i c to de Q . rotundi-
folia en el Viburno-Quercetum B r . - B l . 1963 em. nom. R i v . - M a r t . 1975. XG 
5190; 900 msm. 
7 . - F t e . del Obispo, S r r a . de La Fuensanta ( S r r a . de Car rascoy , Murcia) . Pinar 
de P . halepensis en el Chamaeropo-Rhamnetum. XH 6497; 500 msm. 
8 . - Teat inos , S r r a . de La Fuensanta ( S r r a . de Car rascoy , Murcia) . Pinar de r e -
población de P . halepensis, en el Chamaeropo-Rhamnetum. XH 6700; 400 msm. 
9 . - El V a l l e , S r r a . de La Fuensanta ( S r r a . de Car ra scoy , Murcia) . Pinar de P . ha  
lepensis , en el Chamaeropo-Rhamnetum. XG 6497; 450 msm. 
10.-Venta de La Paloma, El Palmar (Murc ia ) . Pinar de repoblación de P . halepensis 
en el Chamaeropo-Rhamnetum O . Bolos 1957. XG 6199; 100 msm. 
11.-La Alberca (Murc ia ) . Vie jo solar abandonado. Lugar nitrificado con Urtica urens 
en el Sisymbrio-Malvetum parv i f lo rae . XH 6301, 65 msm. 
12.-Cresta del Ga l lo , S r r a . de La Fuensanta (Murc ia ) . Pinar abierto de repoblación 
de P . halepensis en el Chamaeropo-Rhamnetum. XH 6701; 300 msm. 
13. - S r r a . de Columbares (Murcia). Pinar de repoblación de P . halepensis , en el 
Chamaeropo-Rhamnetum. X G 7399; 400 msm. 
14.- La F lo ta , Murcia capital; zona de huerta. XH 6306; 45 msm. 
15 . - Subida a S r r a . Espuña, por Alhama (Murcia). Pinar de P . halepensis. X G 39; 
400 msm. 
16.- E l Be r ro , S r r a . Espuña (Murcia). Pinar de repoblación de P . halepensis. XG 
3394; 700 msm. 
17.- Val le de Leiva, S r r a . Espuña (Murcia). Pinar de P . halepensis mezclado con 
P . pinaster, en el Quercetum rotundifoliae B r . - B l . et O . Bolos 1957. X G 
2894 msm. 
18.- Campos del Río (Murcia). Zona de huerta, junto a rio Muía. XH 4511; 140 msm. 
19.- Casa del Moreno, Aceniche (SW de Bul las , Murcia). XH 10; XH 00; XH 01; 900 
msm. 
2 0 . - S r r a . de La Pila (Murcia). Ca r ra sca l de Q . rotundifolia. XH 5436; 700-800 
msm. 
21.- E l Ca rche , Jumilla (Murcia). Car rasca l de Q . rotundifolia con pinar de P . ha-
lepensis . XH 5966; XH 5556; 1000-1300 msm. 
2 2 . - Zona de Belén , Almansa (Albacete). Pinar de repoblación de P . halepensis 
con Q . rotundifolia, Q . coccifera y Populus sp . junto a acequia, en el Quer -
cetum rotundifoliae.XJ 5502; 750 msm. 
2 3 . - La Felipa (Albacete) . Cultivos de ce rea les , y márgenes de camino en el área 
potencial del Quercetum rotundifoliae. X ] 12; 700 msm. 
2 4 . - Entre Molinicos y Fuente Higuera (Albacete). Pinar de repoblación de P . ha- 
lepensis en el Quercetum rotundifoliae; WH 6760; 950 msm. 
2 5 . - Campamento S . Juan, Riópar (Albacete). Pinar de P . pinaster con P . nigra 
s sp . satzmannii, en el Paeonio-Quercetum. WH 4959; 1040. 
2 6 . - Riópar (Albacete) . En el área potencial del Paeonio-Quercetum. WH 5061; 900 
msm. 
2 7 . - Chorros de río Mundo (Albacete) . Car rasca l de Q . rotundifolia, con Acer g ra- 
natense y pinar de P . pinaster, en el Daphno-Aceretum granatense R iv . -Mar t . 
1964. WH 4956; 1050 msm. 
2 8 . - Puerto de Cruce t i l l a s , S r r a . de Alcaraz (Albacete). Pinar mixto de repobla-
ción de P . nigra ssp salzmannii y P . pinaster, en el Paeonio-Quercetum R i v . -
Mart. 1964. WH 5064; 1500 msm. 
2 9 . - Cañada de los Mojones, S r r a . del Ca la r del Mundo (Albacete). Pinar poco den-
so de P . nigra s sp . salzmannii y P . pinaster, en el Paeonio-Quercetum. WH 
4855; 1100 msm. 
3 0 . - Vil laverde de Guadalimar, S r r a . de Alcaraz (Albacete). Pinar de P . pinaster 
con choperas de repoblación, en el Paeonio-Quercetum. WH 4256; 800 msm. 
LOCALIDADES DE PROCEDENCIA DEL MATERIAL ESTUDIADO . 
31. - Cañada del Conejo, S r r a . del Relumbrar (Albacete). Car rasca l de Q . rotundi- 
folia, suelo ácido, en el área potencial del Pyro-Quercetum. WH 2367; 800 msm, 
3 2 . - Pantano de Arroyo F r í o , Cotil las ( S r r a . del Calar del Mundo, Albacete). P i -
nar de P . pinaster, en el Paeonio-Quercetum. WH 4250; 1100 msm. -
3 3 . - Guardamar, dunas hacia Torrevieja (Alicante). Dunas con Ammophiletea B r . -
B l . et T x . 1943; XH 0613. 
T E L I O M I C E T E S 
U R E D 1 N A L E S 
Gymnosporangium confusum Plowright 
Lengüetas gelatinosas de color pardorrojizo, que provocan ensanchamientos fu-
soides a las ramas que parasitan. Teleutósporas hialinas, fusiformes o claviformes, 
ápice oblongo, pared mar o menos espesa. Dimensiones: 35-45-53 x 18-20-30 |A.m. 
Pedicelo la rgo , hialino, de 3-4 Jim de diámetro. Poros germinativos vis ibles . 
Habi ta t . - La hemos encontrado siempre parasitando a Juniperus oxycedrus L . 
Val le de Leiva, S r r a . Espuña (Murcia), (17). Leg. - M. Honrubia 25/111/79; MHG 
1749. 
Campamento S . Juan, Riópar (Albacete), (25). L e g . - M. Honrubia 9 / I V / 7 9 ; MHG 
1841. 
Pantano de Arroyo F r í o , Coti l las ( S r r a . Ca la r del Mundo, Albacete), (32). L e g . -
M. Honrubia 10/1V/79; MHG 1868. 
Gymnosporangium fuscum D . C . 
= G . sabinae (Dicks . ) Wint. 
Lengüetas gelatinosas, cónicas , dispersas sobre las ramas parasitadas, a las 
que producen ensanchamientos fusoides. Teleutósporas elíptico-oblongas, con débil 
constricción a nivel del septo, dispuestas sobre un largo pedicelo hialino, pared 
gruesa, de color pardo c laro , de 30-48 x 20-30 p.m. 
El Carche, Jumilla (Murcia), (21). Sobre Juniperus oxycedrus L. L e g . - M . Hon-
rubia & X . Llimona 2 / V / 8 0 ; MHG 3214; MHG 3218. 
Gymnosporangium gracile Pat . 
Lengüetas cil indricas, de color pardorrojizo oscuro, de 2-4 x 1-2 mm. Provocan 
una densa fasciación a las ramas afectadas. Teleutósporas con gran variabilidad 
morfológica : unas de pared delgada y subhialinas, otras de pared mas gruesa y par-
duzcas. En general son fusiformes, con constricción a nivel del septo, y miden en­
tre 50-90 x 12-20 p^m. 
Habitat. - La hemos encontrado siempre atacando a Juniperus oxycedrus L. 
S r r a . de Columbares (Murcia), (13). Leg . - M. Honrubia 15/111/80; MHG 3124. 
Leg . - X . Llimona 8 /111 /80 ; MHG 3077. 
El Carche, Jumilla (Murcia), (21). Leg. - X . Llimona 2 / V / 8 0 ; MHG 3213-
Puccinia atropae Mont. 
= P . withaniae Laz. 
Hemos herborizado solamente el estado ecidial ( I ) de esta roya que parásita in­
tensamente las hojas y tallos jóvenes de Withania frutescens (L . ) Pauquy. 
Cresta del Gallo, S r r a . de La Fuensanta (Murcia), (12). Leg . - X . Llimona 2 8 / 
/ I V / 7 9 ; MHG 3250 . 
Cabo Cope, Águilas (Murcia), (1). Leg . - X . Llimona 17/111/79; MHG 1748. 
Puccinia barbeyi (Roum.) Maen.  
*—
 = 
= Aecidium asphodeli Cast .  1  
Sobre escapos y hojas de Asphodelus cerasiferus Gay. 
Entre Cresta del Gallo y El Cer r i l l a r , S r r a . de La Fuensanta (Murcia), (12). 
L e g . - X . Llimona 2 3 / H I / 8 0 ; MHG 3157. 
Puccinia malvacearum Mont. 
Muy frecuente en la zona de estudio sobre hojas y peciolos de Lavatera crét ica L. 
L. maritima L . , Malva parviflora L . , e t c . 
Guardamar, dunas hacia Torrevieja (Alicante), (33) . Leg . - M. Honrubia 2 4 / П 1 / 
/ 7 9 ; MHG 1759. 
La Alberca (Murcia), (11). Leg . - M. Honrubia 14/111/79; MHG 1742. 
A r r o y o F r í o , Cotil las ( S r r a . Calar del Mundo, Albace te ) , ( 3 2 ) . L e g . - G . López-
Vé lez V I 1 / 8 0 ; MHG 3325. 
Fuccinia pelargonii-zonal is Doidge . 
Sobre hojas de Pelargonium zonalis 
Fonda de Riópar ( A l b a c e t e ) , ( 2 6 ) . L e g . - X . Llimona 19 / IV/78 ; MHG 3163. 
Puccinia senecionis L ib . 
= Aecidium senecionis Desm. 
Hemos encontrado el estado ecidial ( I ) que responde a los siguientes caracteres: 
Ecidios sobre manchas amarillentas, esparcidos o formando pequeños grupos sobre 
l a s ho jas . Ec id iósporas globosas o angulosas, de 14-20 p de diámetro, de color a-
marillo pálido, punteadas. 
Habi ta t . - Sobre hojas y tallos jóvenes de Senecio linifolius L . 
Venta de la Paloma, El Palmar (Murc ia ) , (10). Leg . - D . Rivera 26/1/78; MHG 
478; MHG 479. 
S r r a . de Car rascoy , a 900 msm (Murc ia ) , ( 5 ) . L e g . - X . Llimona & F . Alcaraz 
9 /X /79 ; MHG 2588. 
Puccinia sonchina Syd. 
Teleutosoros irregularmente esparcidos , pequeños y confluentes, pulverulentos, 
de color pardo negruzco, dispuestos sobre las hojas. Teleutósporas oval -e l íp t icas , 
redondeadas por ambos extremos, sin constricción a nivel del septo, pardo-oscuras 
de 35-44 x 22-27 ^xm. Pedice lo hialino, delgado y caduco. 
Hab i t a t . -Sobre hojas de Sonchus sp. 
Cañada de los Mojones, S r r a . Calar del Mundo (A lbace t e ) , ( 2 9 ) . Leg . - X . Ll imo-
na 28 /V/78 ; MHG 247. 
Puccinia t ra i l l i i P l o w r . 
= Aecidium rubellum Gm. 
Hemos encontrado solamente el estado ecidial ( I ) de esta roya . Ecidios sobre man 
chas redondeadas roj izas o rojo-purpúreas, con zona exter ior amarillenta. Ecidios 
cupulados, con borde blanco y rasgado. Ecidiósporas globosas, elípticas o i r regula-
r e s , ve r rucosas , de co lor amarillo pál ido, de 15-25 U.m de diámetro. 
Habi ta t . - Sobre hojas de Rumex crispus L. 
La Flota, Murcia (14). Leg. - X . Llimona 21/111/80; MHG 3155. 
Fuccinia túmida Grev. 
Sobre Conopodium cf . majus (Gouan) Loret in Loret & Barrandon (= Conopidium  
denudatum Koch.) 
El Carche, Jumilla (Murcia), (21). Leg . - X . Llimona 2 / V / 8 0 ; MHG 3223. 
Puccinia vincae ( D . C . ) Berk . 
Sobre hojas de Vinca minor L. 
Villa verde de Guadalimar (Albacete), (30) . Leg . - X . Llimona & M. Honrubia 27 / 
/ V / 7 8 ; MHG 2008. 
Uromyces monspessulanus Tranzsch. 
Sobre tallos y hojas de Euphorbia serrata L. 
Campos de Río (Murcia), (18). Leg . - X . Llimona & M. Honrubia 2 9 / I V / 7 9 ; MHG 
1905. 
Casa del Moreno, Aceniche (Bullas, Murcia), (19). Leg. - M. Honrubia 8/V/81; 
MHG 3350 . Leg . - M. Honrubia & F . Alcaraz 10/V/81; MHG 3353. 
Uromyces sublevis Transch. 
Sobre hojas de Euphorbia nicaeensis All. , produciéndole ligeras deformaciones 
foliares. Sobre ejemplares es té r i l es . 
S r r a . de Quipar, Bullas (Murcia). (19). Leg . - M. Honrubia 10/V/81; MHG 3351. 
Uromyces winteri Wettst. 
Sobre hojas de Euphorbia sulcata De Lens ex Loisel 
S r r a . de La Pila (Murcia), (20) . Leg . - X . Llimona 2 7 / I V / 8 0 ; MHG 3189. 
USTILAGINALES 
Ustilago bromivora (Tul . ) F . de Waldh.  a  
Sobre espigas de Bromus matritensis L. 
La Fe l ipa , Albacete (23). L e g . - M. Honrubia, R . Pardo, X . Llimona & D . R i v e ­
ra 27 /V/80 ; MHG 3306. 
Ustilago cynodontis ( P a s s . ) H e n n . 
Sobre inflorescencias de Cynodon dactylon (L.) P e r s . 
E l V a l l e , S r r a . de La Fuensanta (Murcia), (9). L e g . - J . M . Egea & M. Honrubia 
9 / 1 H / 7 9 ; MHG 1740. 
Ustilago maydis ( D . C . ) Corda 
Sobre inflorescencias masculinas y femeninas de Zea mays L . 
Puerto Lumbreras (Murcia), (4). L e g . - J . Guirao 16/XI /80; MHG 3349. 
Ustilago nuda ( Jens . ) Ros t r . 
Sobre espigas de Hordeum distichon L . 
La Felipa (Albacete), (23). Leg. - M. Honrubia 18/V/81; MHG 3305. 
H I M E N O M I C E T E S 
F R A G M O B A S I D . I O M I C E T I D A S 
T R E M E L A L E S 
Exidia glandulosa Fr ies 
= Tremella glandulosa Mérat 
Pantano de Arroyo F r í o , Coti l las (Albacete), (32). Sobre Populus sp . L e g . - M. 
Honrubia 10 / IV/79 ; MHG 1877. 
Exidia pithya Fr ies 
Frecuente en la zona estudiada, siempre sobre pino. Prefiere las ramas decor-
ticadas y duras (poco descompuestas), aunque en ocasiones puede extenderse sobre 
la cor teza. Abundante en microclimas húmedos de zonas térmicas. 
S r r a . de La Muela, Cartagena (Murcia), (2). Sobre ramas de P . halepensis Mi-
11er. Leg. - X . Llimona 25/1/80; MHG 2764; MHG 2792; MHG 2785. 
F t e . del Obispo, S r r a . .de La Fuensanta (Murcia) , ( 7 ) . Sobre P . halepensis Mi -
11er. L e g . - M. Honrubia 26/1/79; MHG 358. L e g . - X . LLimona 2 9 / X I / 7 7 ; MHG 457. 
L e g . - R . P a r d o 20/1V/80; MHG 3164. 
S r r a . de Columbares (Murcia) , (13). Sobre P . halepensis Mi l l e r . L e g . - M. Hon-
rubia 15 /1H/80 ; MHG 3119. 
Subida a S r r a . Espuña, por Alhama (Murc ia ) , (15). Sobre P . halepensis Miller. 
L e g . - X . Llimona & M. Honrubia 9/111/80; MHG 3048; MHG 3058; MHG 3060. 
Exidiopsis grisea ( P e r s . ) Bdot. & Maire 
= Sebacina grisea ( P e r s . ) B r e s . 
Cuerpo fructífero resupinado, después efuso, gelatinoso en tiempo húmedo, s e -
co y duro en material de herbar io . Superficie l i sa , de co lor gris ceniza . D i c a r i o -
fisis abundantes, de dos tipos: unas delgadas y más o menos dicótomas , las otras 
r ígidas ,c i l índr ico-agudas, de 4-5 fxm de g ro so r . Hifas fibuladas. Probasidios sub-
globosos, de 10-14 x 8-10 U.m, con el metabasidio ovo ide . Esporas alantoides , de 
11-16 x-4-5 ^i .m. 
S r r a . Espuña, subida por Alhama (Murc ia ) , (15). Sobre madera muerta de Cera-
tonia siliqua L . L e g . - M. Honrubia 9/111/80; MHG 3041. 
S r r a . de Carrascoy (Murcia) , ( 5 ) . Sobre Rosmarinus officinalis L. L e g . - X . 
Llimona & F . Alcaraz 9 / X I / 7 9 ; MHG 2592. 
Exidiopsis laccata (Bdot . & G a l z . ) Luck-Allen 
= Sebacina laccata Bdot. & Ga lz . 
Rambla de Roy , S r r a . de Carrascoy (Murc ia ) , ( 6 ) . Sobre Quercus rotundifolia 
Lam. L e g . - T . Lozano 1/11/80; MHG 2941. 
Nuestro material viene acompañado de algas gelatinosas en la base de la fruct i-
f icación. Pa rece responder a una simple asociación accidental de dos organismos 
con idénticas exigencias h igróf i las , que cohabitan mezclados. Estas asociaciones 
son relativamente frecuente en microclimas húmedos de regiones secas , según nos 
explica in l i t t . M. G . Malencon. 
A U R 1 C U L A R I A L ES 
Auricularia mesenterica ( D i c k s . ) F r . 
Riópar ( A l b a c e t e ) , ( 2 6 ) . Sobre Platanus hybrida Bro t . L e g . - M. Honrubia 26/V7 
/78; MHG L61. Leg . - M. Honrubia 10/V/79; MHG 1924. Sobre Ulmus sp. Leg . - M. 
Honrubia & J. M. Egea 25 /V/78 ; MHG 163. 
Chorros de río Mundo (Albacete), (27). Sobre madera muerta no reconocida. 
L e g . - M . Honrubia 16/X/79; MHG 2079. 
Zona de Belén , Almansa (Albacete), (22). Sobre tocón de Populus sp. Leg. - M. 
Honrubia 9 / X I I / 7 8 ; MHG 841. 
S E P T O B A S I D I A L E S 
Septobasidium mariani B r e s . 
Rambla de Roy, S r r a . de Carrascoy (Murcia), (6). Sobre Quercus rotundifolia 
Lam. L e g . - M. Honrubia & X . Llimona 10/11/79; MHG 1680. 
H O L O B A S I D I O M I C E T 1 D A S 
D A C R I M I C E T A L E S 
Calocera palmata (Schum.) F r . 
Chorros de río Mundo (Albacete), (27). Sobre tronco muerto de cadufolio no iden 
t incado. L e g . - M. Honrubia 16/X/79; MHG 2084. 
Se trata de una rara especie que solo hemos encontrado citada para España de 
Navarra ( G A R C Í A B O N A , 1979), según la bibliografía de que disponemos. 
Próxima a Calocera cornea Batsch . , se distingue de ella por su pequeño tama-
ño y sus carpóforos ramificados. Otra especie próxima es Calocera flammea Schaef. 
(= C . viscosa P e r s . ex F r . ) de la cual también es diferenciable por su tamaño d i -
minuto. Además, la especie de Schaeffer es propia de coniferas y las ramificaciones 
de sus carpóforos son típicamente dicótomas, mientras que nuestros ejemplares 
presentan ramificaciones i r regulares , divaricadas y apicalmente fusiformes. La 
var . furcata Quél . de C . flammea presenta menor tamaño que la var . flammea. Sin 
embargo ambas son propias de coniferas , lo cual nos las separa de nuestro materi-
a l , pues nosotros lo hemos encontrado sobre tronco de caducifolio, que bien podría 
ser carrasca o a r c e . 
Lo que nos ha llevado a determinar los ejemplares de los Chorros de río Mundo 
como Calocera palmata (Schum.) F r . , son los caracteres ecológicos y macroscó-
picos: carpóforos de consistencia blanda, gelatinosos en forma de pequeñas lengüe-
tas de 0,8-2 cm de longitud, de color amarillo azufre o algo anaranjados, que que-
dan de color naranja parduzco en material de herbario, con ramificaciones, con 
crecimiento subcespitoso, aunque en ocasiones crecen varios carpóforos juntos 
constituyendo basalmente un pie subradicante. A menudo, algunos carpóforos pre-
sentan, en la parte basal , pequeñas verruguitas blancas que le dan aspecto f a r i -
náceo. Los caracteres microscópicos nos ayudan poco para diferenciar las distin-
t a s e s p e c i e s de e s t e g é n e r o , q u e , por o t r a par te son , todas e l l a s l i g n í c o l a s y p r o -
ducen una ac t iva podredumbre finalmente r o j i z a ( B O U R D O T et G A L Z I N , 1 9 2 8 ) . De 
todas f o r m a s , podemos añad i r que los c a r p ó f o r o s r e c o l e c t a d o s por noso t ro s es tán 
cons t i tu idos por hifas h i a l i n a s , de p a r e d e s d e l g a d a s , de 2 - 4 , 6 ^>.m de d i á m e t r o . B a 
s id ios c l av i fo rmes con dos g r u e s o s y l a r g o s e s t e r i g m a s ( d a c r i m i c i f o r m e s ) . E s p o r a s 
c i l i n d r i c o o b l o n g a s , deprimidas l a t e r a l m e n t e , h i a l i n a s , de pared delgada y l i s a , de 
7 , 8 - 9 , 3 - 1 0 , 5 x 3 , 5 - 4 , 6 ^ . m . 
D a c r y m y c e s punct i formis Neuhoff 
-- D • d e l i q u e s c e n s f. n ig r i cans Bdo t . & G a l z . 
E s t a e s p e c i e había s ido c i tada an te r iomente por MALENcON et B E R T A U L T ( 1 9 7 6 , 
donde encon t ramos una d e s c r i p c i ó n comple t a ) , de Aragón ( S e r r e t a Negra de F r a g a ) 
y por MALENcON et LLIMONA (en p r e n s a ) , c o n c r e t a m e n t e de M u r c i a . A con t inua -
ción noso t ro s damos t r e s nuevas loca l idades pa ra la p rov inc ia de M u r c i a . E l l o nos 
hace p e n s a r que debe e s t a r más ampliamente d i s t r i b u i d a , a l menos en la reg ión Me-
d i t e r r á n e a , de lo que has ta aho ra se p e n s a b a . De todas f o r m a s , en la zona que h e -
mos es tud iado , la hemos encon t rado en menos loca l idades y en menor densidad que 
D a c r y m y c e s stilla ' tus Nees ex F r . , de la cual se d i f e r e n c i a fác i lmente por su m e -
nor tamaño y la d i spos i c ión g r e g a r i a de sus c a r p ó f o r o s . 
E s t a pequeña e s p e c i e s i empre ha s ido c i tada s o b r e c o n i f e r a s : Jun iperus o x y c e - 
drus L . y p i n o s . E l ma te r i a l h e r b o r i z a d o por noso t ro s co inc ide con es t a a p r e c i a -
c i ó n . Lo hemos encon t rado s i empre s o b r e t r o n c o s o r amas d e c o r t i c a d o s y en descom 
pos ic ión más o menos avanzada de Pinus ha l epens i s M i l l e r . 
Peña del Águi la , Por tman ( M u r c i a ) , ( 3 ) . L e g . - X . Llimona 3 0 / 1 / 8 0 ; MHG 2 8 8 7 . 
E l V a l l e , S r r a . de La Fuensan ta ( M u r c i a ) , ( 9 ) . Leg . - M. Honrubia 9 / 1 1 / 7 9 ; MHG 
1 6 6 6 . L e g . - M. Honrubia & X . Llimona 1 9 / 1 / 8 0 ; MHG 2 7 2 9 . 
F t e . del O b i s p o , S r r a . de La Fuensan ta ( M u r c i a ) , ( 7 ) . L e g . - M. Honrubia 2 0 / 
/ X I 1 / 7 8 ; MHG 8 7 6 . 
D a c r y m y c e s s t i l l a tus Nees ex F r . 
-• D . d e l i q u e s c e n s ( B u l l . ex S t . Amans) Dubby v a r . d e l i q u e s c e n s Kennedy 
E s una de l a s e s p e c i e s más f r e c u e n t e s en nues t r a r e g i ó n . E s fácilmente o b s e r -
vable s o b r e todo en tiempo húmedo, en forma de pequeños botones de c o l o r p a r d o a -
m a r i l l e n t o , s o b r e madera en d e s c o m p o s i c i ó n , d e s c o r t e z a d a , en los p ina re s de a l -
r ededo r de M u r c i a . S e d i f e r e n c i a de D . punctiformis Neuhoff por su menor tamaño, 
la d i spos i c ión menos apre tada de sus c a r p ó f o r o s y por sus e s p o r a s más a l a r g a d a s 
y d e l g a d a s . 
P a r e c e poco ex igen te en cuanto a s u b s t r a t o . Noso t ros la encont ramos c a s i e x -
c lus ivamente s o b r e pinos ( P . ha l epens i s y P . p i n a s t e r ) . P e r o e l l o e s debido a la 
dominancia de e s t o s s u b s t r a t o s en la zona que e s tud iamos . A s í , MALENcON et B E R -
TAULT (1976) hablan de e l l a como f recuen te s o b r e Quercus f ag inea , Cas t anea s a t i - 
va y Ulex b a e t i c u s . Noso t ros también la hemos encon t rado s o b r e Rosmar inus of f i -
cinal is . De todas formas es de destacar que este hongo coloniza tanto madera dura 
todavía como la que se encuentra en avanzado estado de descomposición, aunque 
pref iere esta última. Se presenta como un voraz l ignícola, productor de una po­
dredumbre fibrilosa blanca. Con cierta frecuencia la hemos inventariado junto a 
Ceriporia bresadolae (Bdot . et G a l z . ) Donk, con la cual compite en la descompo­
sición de ramas duras y descortezadas de P . halepensis. Sin embargo, en estados 
más avanzados de descomposición, la poria desaparece y comienzan a introducirse 
cort iciáceas como: Hyphoderma praetermissum ( K a r s t . ) Er ikss . & Strid y Amphi-
nema byssoides ( F r . ) E r iks s . , este último sobre todo en los tocones de pino. Los 
cort ic iáceos competirán entre el los y con Dacrymyces stillatus Nees ex F r . , que 
permanece en las ramas de descomposición avanzada. Esto demuestra la gran ac t i ­
vidad descomponedora de esta espec ie , lo que le confiere una importancia elevada 
en la humificación de los pinares de repoblación de nuestra zona. 
S r r a . de La Muela, Cartagena (Murcia) , ( 2 ) . Sobre madera muerta de P . hale-
pensis Mi l l e r . L e g . - X . Llimona 25/1 /80; MHG 2782. 
Subida a S r r a . de Carrascoy (Murcia) , (5). Sobre R . officinalis L. Leg. - X . 
Llimona 1 / I I / 8 0 ; MHG 2902. 
S r r a . de Columbares (Murcia) , (13). Sobre madera descortezada de P . halepen-
si_s Mi l l e r . L e g . - M. Honrubia 1 5 / Ш / 8 0 ; MHG 3118. 
Val le de Le iva , S r r a . Espuña (Murcia) , (17). Sobre tronco abatido de P . pinas- 
ter Ai tón. L e g . - M. Honrubia 2 8 / X I / 7 8 ; MHG 736. 
El B e r r o , S r r a . Espuña (Murc ia ) , (16). Sobre ramas de P . halepensis Miller . 
L e g . - M. Honrubia 2 / X 1 I / 7 8 ; MHG 806. 
F t e . del Obispo, S r r a . de La Fuensanta (Murcia) , ( 7 ) . Sobre rama muerta y 
decorticada de P . halepensis Mi l l e r . L e g . - M. Honrubia 2 0 / X I I / 7 8 ; MHG 1 2 / V I / 
/78; MHG 258; 22 /V/78 ; MHG 272. 
Entre Venta de Los Civ i les y El C e r r i l l a r , S r r a . de La Fuensanta (Murcia) , ( 7 ) . 
Sobre P . halepensis Mi l l e r . L e g . - M. Honrubia 12/1/79; MHG 906; MHG 907; MHG 
890. 
Teat inos , S r r a . de La Fuensanta (Murcia) , ( 8 ) . Sobre tronco y ramas decor te -
zadas de Г . halepensis Mi l l e r . L e g . - M. Honrubia & X . Llimona 26/1/79; MHG 373 
20/1/79; MHG 926; 10/11/79; MHG 1692; 19/1/80; MHG 2734; MHG 2749; MHG 2751. 
Entre Molinicos y Fuente Higuera (A lbace t e ) , ( 2 4 ) . Sobre P . halepensis Miller 
L e g . - M. Honrubia & X . LLimona 25 / V / 7 8 ; MHG 149. 
Cañada de los Mojones, S r r a . Calar del Mundo (Albace te ) , (29) . Sobre madera 
decortezada de P . pinaster Ai tón. L e g . - M. Honrubia 28 /V/78; MHG 232; 19/Х1/ 
/78; MHG 651. 
P t o . de las Crucet i l las , S r r a . de Alcaraz (A lbace t e ) , ( 2 8 ) . Sobre rama de s ­
cortezada de P . pinaster Ai tón. L e g . - M. Honrubia 17 /XI /78 ; MHG 605. 
Cañada del Conejo, S r r a . del Relumbrar (A lbace t e ) , (31). Sobre madera de p i -
no. L e g . - M. Honrubia 18/X1/78; MHG 622. 
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